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A propuesta del Ministro del Ejército,
Vengo en nombrar Consejero Militar del Consejo Supremo de justicia Militar al Vicealmirante
D. Arturo Génova y Torruella, que reúne condiciones de las fijadas en el artículo ciento diociocho
del vigente Código de Justicia Militar, necesarias para el desempeño de este destino.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a treinta y uno de octubre de mil no
vecientos cincuenta y dos.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Ejército,
AGUSTIN MUÑOZ GRANDES
o
(Del B. O. del Estado núm. 314, pág. 5.156.)
Ministerío de Marina
Resuelto favorablemente por el Consejo de Ministros el recurso de agravios interpuesto por
el
Director del Laboratorio del Instituto Español de Oceanografía D. Luis Bellón Uriarte, a propuesta
del Ministro de Marina. k
Vengo en concederle la categoría de Jefe Superior de Administración Civil, con el
haber anual
de dieciocho mil pesetas, constituido por el sueldo base de doce mil pesetas que corresponde al Di
rector de Laboratorio y seis aumentos de sueldo, a razón de mil pesetas, que tiene reconocidos,
uno
por cada cinco años de servicios, y con antigüedad de primero de mayo
de mil novecientos cin
cuenta.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veinticuatro de octubre de
mil nove
cientos cincuenta y dos.
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNANDEZ
FRANCISCO FRANCO
Vacante la pensión extraordinaria concedida a la viuda del Marinero de la dotación del submari
no C-4 Juan Montes Romera, por haber aquélla contraído segundas nupcias en
veinticinco de febrero
de mil novecientos cincuenta y uno, y solicitada su transmisión por los padres del causante, D. Jaime
Montes Ayala y doña María Clotilde Romera, al amparo de lo dispuesto en
la Ley de treinta y uno
de diciembre de mil novecientos • cuarenta ,y uno, y que modifica el
artículo sesenta y uno del vigente
Estatuto de las Clases Pasivas del Estado ; de conformidad con lo dispuesto en la Ley de veintiuno
de noviembre de mil novecientos cuarenta y cuatro, por la que se modifica el artículo
ciento ochenta
y ocho del citado Estatuto, y con lo informado p'or el Consejo Supremo
de Justicia Militar, a, pro
puesta del Ministro de Marina, y previa deliberación del Consejo
de Ministros,
DISPONGO
Artículo primero.—Se transmite a D. Jaime Montes Ayala y doña: María Clotilde Romera, padres
pobres en sentido legal del Marinero de la dotación,
del submarino C-4 Juan Montes Romera, la pen
sión extraordinaria anual de mil ochocientas catorce pesetas con setenta y
cinco céntimos, vacante por
haber contraído segundas nupcias en veinticinco de febrero de mil novecientos cincuenta y
uno la viuda
del causante, doña María Gallardo Casas, de tuyo primer matrimonio no quedan hijos.
Artículo segundo.—Esta perísión se abonará a los interesados, mientras conserven la aptitud legal
para su disfrute, por la Delegación de Hacienda
de Barcelona, desde el cha siguiente al del segundo
matrimonio de la viuda del causante, veinticinco de febrero de mil novecientos
cincuenta y uno, previa
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liquidación y deducción, en su caso, de las cantidades que pudieran haber sido satisfechas a los bene
ficiarios por todo el anterior señalamiento. La par le correspondiente al interesado que fallezca acre
cerá la del que sobreviva, sin necesidad de nueva declaración.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a treinta y uno de octubre de mil no
vecientos cincuenta y dos.
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNANDEZ




Situac'ion'es.—Orden Ministerial.—Por cumplir el
14 de diciembre próximo la edad reglamentaria se
ñalada al efecto en el artículo 76 del vigente Re
glamento de la Reserva Naval, se dispone pase a la
situación de "retirado" el Alférez de Navío de la
Reserva Naval Activa D. Agustín Lojo L'ojo, que
dando pendiente del señalamiento de haber pasivo
que determine el Consejo Supremo de Justicia Mi
litar.





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Situaciones.— Orden Ministerial. Como cotse
cuencia de expediente incoado al efecto, de confor
midad con lo informado por la junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales, lo propuesto por el Con
sejo Superior de la Armada y acuerdo del Consejo
de Ministros, se dispone que el Auxiliar primero
de Aeronáutica Naval D. Juan Flexas Guerrat, se
parado del servicio por Orden Ministerial de 18 de
diciembre de 1940 (D. O. núm. 298), pase a la si
tuación de "retirado" en las condiciones determi
nadas en las Leyes de 12 de julio de 1940 (D. O. nú
mero 167), 13 de diciembre de 1943 (D. O. nú
mero 284) y apartado A) del artículo segundo dela de 17 -de julio de 1945 (D. O. núm. 167).
Madrid, 6 de noviembre .de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Baleares, Almirante Jefe del Servicio de
Personal y General Jefe Superior de Contabilidad.
1 Ilmo Sr. Interventor Central de este Ministerio.
1
FRANCISCO FRANCO
iNSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Marinería y Tropa.
Bandas de Música.—Servicios de tierra.—Orden
Ministerial.—Como resultado de los reconocimien
tos facultativos a que ha sido sometido el Músico de
tercera clase de Infantería de Marina Manuel Fustes
Neira, y de acuerdo con lo dispuesto en la norma
veinticuatro de las vigentes para la Lucha Antitu
berculosa de la Armada, aprobadas por Orden Mi
nisterial de 20 de junio de 1950 (D. O. núm. 142
se dispone quede únicamente para prestar servicios
de tierra.
Madrid, 10 de noviembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Generales
Jefe del Servicio de Sanidad e Inspector de In
fantería de Marina.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmo. Sr. : El Consejo de Ministros, con fe
cha 21 de julio último, tomó el acuerdo que dice así :
"En el recurso de agravios interpuesto por don
César Tenreiro Rodríguez, Tercer Maquinista de la
Armada, retirado, contra acuerdo del Consejo Su
premo de justicia Militar de 9 de noviembre de 1951,
relativo a su haber pasivo de retiro ; y
Resultando que D. Çésar Tenreiro Rodríguez,
Tercer Maquinista de la Armada, en situación de
"retirado extraordinario" con arreglo a los precep
tos de las Leyes de 24 de noviembre de 1931 y
5 de agosto de 1932, se encontraba en el disfrute
de una pensión extraordinaria de retiro de 841,66 pe
setas, equivalentes al 100 por 100 del sueldo de su
empleo, más un quinquenio, y que en instancia fe
chada en 21 de mayo de 1951 dirigida al Consejo
Supremo de justicia Militar solicitó, al amparo dela Ley dé 18 de diciembre de 1950, de concesión
de trienios, y de la Ley de Fluctuaciones de 24 de
noviembre de 1931, la mejora de haber pasivo de





























































que pudiera corresponderle, a consecuencia
le acumulados al sueldo regulador los trienios
tuviera derecho, en lugar de quinquenios que
es se le computaban va, a efectos de regulador
pensión de retiro ;
ultando que la Sala de Gobierno del Consejo
mo de Justicia Militar resolvió el 9 de no
re de 1951 denegar ta petición expresada, por
ler que carecía de derecho a lo pedido, por no
solicitado en ocasión alguna su reingreso a la
ión de "actividad" ;
ultando que contra dicho acuerdo interpuso el
Tenreiro, dentro de plazo, el recurso de re
5n, y al considerarIo desestimado, en aplica
1e1 silencio administrativo, formuló en tiempo
na el de agravios, insistiendo en ambos recur
su primitiva pretensión y alegando en funda
) de la misma que las Leyes de 5 de agosto.
)32 v 24 de noviembre de 1931 establecían a
de los retirados extraordinarios a los que las
as se referían, y entre ellos el propio recu
., el derecho a que sus sueldos y demás emolu
)s fluctuasen con arreglo a los mismos móduln.-3
)idos por el personal en situación de "activi
sin condicionar dicho derecho a que solicita
- obtuvieran, en su caso, el reingreso en activo,
más que parece, a su juicio, anómalo que, ha
o reconocido el propio Consejo Supremo de
i2L. Militar su derecho a quinquenios, le dene
ahora el derecho a trienios ;
sultando que la Sala de Gobierno del Consejo
nno de Justicia Militar, al desestimar expre
ate el recurso de reposición, fundó dicho acuer
i que el artículo quinto de la Ley de 24 de no
re de 1931, aplicable al recurrente, en virtud
prevenido en la de 5 de agosto de 1932, con
al personal de la Armada en situación de "re
)s extraordinarios" el derecho a la fluctuación
,s sueldos en sentido estricto, pero no de otras
.jas económicas que posteriormente pudiera con
-se al personal en activo, corno sucedía con les
ios ;
stos las Leyes dictadas y demás de pertinente
ición ;
nsiderando que la única cuestión planteada en
-esente recurso de agravios consiste en deter
r si el recurrente tiene o no derecho a que le
acumulados al sueldo, a efectos de regular su
ón de retiro, los trienios que puedan corres
erle por sus años de servicio, beneficio conce
al personal en situación de "actividad" por la
de 18 de diciembre de 1950;
insiderando que es evidente que la naturaleza
ica de los trienios es idéntica a la de los quin
ios, por lo que habiendo reconocido el Consejo
emo de Justicia Militar, al amparo del artículo
-o de la Ley de Fluctuaciones de 24 de no
bre de 1931, aplicable al recurrente, en mérito
prevenido en la Ley de 5 de agosto de 1932, la
ulabiliclad de los quinquenios a efectos pasivos
no puede adoptarse la solución Contraria, respecto
a los trienios, toda vez que ello implicaría la vio
lación del principio de que nadie puede ir contra
sus propios actos ;
Considerarldo, en conclusión, que el presente re
curso de agravios se encuentra plenamente fundado
en derecho, procediendo en consecuencia la estima
ción del mismo ;
De conformidad con el dictamen emitido por el
Consejo de Estado,
El Consejo de Ministros ha resuelto estimar el
presente recurso de agravios, y, en su virtud, que,
revocado el acuerdo del Consejo Supremo de Jus
ticia Militar impugnado, se devuelva el expediente
al citado Consejo Supremo, para que practique el
nuevo señalamiento de pensión de retiro que pro
ceda a favor del recurrente, por considerarse acu
mulables los trienios al sueldo regulador de dicha
pensión."
Lo que de orden de Su Excelencia se publica
en el Boletín Oficial del Estado para conocimiento
de V. E. y notificación al interesado, de conformidad
con lo dispuesto en el número primero de la de esta
Presidencia del Gobierno de 12 de abril de 1(45.
Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 26 de agosto de 1952.
CARRERO
Excmo. Sr. Ministro de Marina.
(Del B. O. del Estado núm. 312, pág. 5.096.\
Excmo. Sr. : El Conselo de Ministros, con fecha
27 de junio último, tomó el actierdo que dice así :
"En el recurso de agravios promovido por don
Luis Bustamante y de la Rocha, Coronel de Ar
tillería de la Armada, retirado extraordinario, con
tra acuerdo del Consejo Supremo de Justicia Mi
litar sobre mejora de haber pasivo ;
Resultando que el Coronel de Artillería de la Ar
mada D. Luis Bustamante y de la Rocha, retirado
extraordinario, s-olicitó, fundándose en el párrafo
,segundo del artículo quinto adicional de la Ley de
24 de noviembre de 1931, el aumento de haber de
retiro que pudiera corresponderle como consecuen
cia del incremento de sueldo de los de la Escala
Activa, y el Consejo Supremo de Justicia Militar,
en 26 de mayo de 1942, acordó reconocerle el de
recho a una pensión mensual de 1.291,60 pesetas,
equivalentes al sueldo de 1.250 pesetas más un quin
quenio de 41,66 pesetas, reconociéndole además el
acuerdo el derecho al percibo de 50 pesetas men
suales por la pensión de la Cruz de San Herme
neg,ildo, más 108,33 pesetas por la pensión de la
Cruz del Mérito Naval ;
Resultando que su haber de retiro fué incremen
tado en 18 de 'abril de 1947 con la acumulación de
cuatro quinquenios, y en 17 de enero de 1950 el
•
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Consejo Supremo de Justicia Militar le concedió
un nuevo aumento de su haber de retiro, habida
cuenta de que la cuantía de los quinquenios se ha
bía elevado a 1.000 pesetas, denegándole la mejora
solicitada en la Cruz del Mérito Naval, toda vez
que por no tener esta recompensa carácter de suel
do quedaba fuera del alcance de los beneficios de
la Ley de Fluctuaciones ;
Resultando que contra el anterior acuerdo inter
puso el señor Bustamante recurso de reposición, que
fué desestimado en 15 de septiembre de 1950 porlos propios fundamentos de la resolución impug
nada ;
Resultando que en 2 de octubre siguiente inter
puso recurso de agravios, insistiendo en su preten
sión de que se le conceda la fluctuación en la pensión correspondiente en la Cruz del Mérito Naval,
toda vez que consiste en un diez por ciento del suel
do del empleo ;
Vistos la Ley de 24 de noviembre de 1931, ar
tículo quinto adicional, párrafo segundo ; Reglamen
to de la Orden del Mérito Naval, aprobado por RealDecreto de 1 de abril de 1891 ; Estatuto de Clases
Pasivas ;
Considerando que el problema planteado en el pre
sente recurso de agravios consiste en determinar si
deben alcanzar los beneficios de las fluctuaciones es
tablecidas en el apartado quinto adicional, párrafo
segundo de la Ley de 24 de noviembre de 1931, a
las pensiones correspondientes a la Cruz del Mé
rito Naval.
Considerando que el citado precepto dispone : "Enlos Cuerpos de Ingenieros de la Armada, Artilleríade la Armada e Infantería de Marina, Eclesiástico,Sección de Farmacia y Escala de Tierra, declarados
a extinguir, se mantiene con carácter permanente elderecho de retiro, con el sueldo entero y demás ven
tajas concedidas en las disposiciones que a este fin
se han dictado, siguiendo estos sueldos las mismas
fluctuaciones que los sueldos del personal en activo,hasta que por edad les corresponda el retiro en su
empleo" ;
Considerando que sin dejar lugar a dudas el precepto transcrito sólo establece la fluctuación en los
sueldos, y que la pensión de la Cruz del Mérito Na
val no puede estimarse comprendida dentro del con
cepto de sueldo en activo, equiparado, a efectos pasivos, a la pensión de retiro ;
Considerando que la citada pensión de la Ordendel Mérito Naval es de cuantía variable en relación
con el sueldo percibido en activo, pero como el re
currente está en situación de "retirado" no percibesueldo en situación de "actividad", sino en haber de
retiro, pensión ésta que si bien es igual en cuantíaal correspondiente sueldo en activo no puede confundirse con éste, en cuanto a su diversa naturalezajurídica.
De conformidad con el dictamen emitido por el iConsejo de Estado,
El Consejo de Ministros ha resuelto desestimar
el presente recurso de agravios."
Lo que de orden de Su Excelencia se publica
en el Boletín Oficial del Estado para conocimiento
de V. E. y notificación al interesado, de conformidad
con lo dispuesto en el número primero de la de esta
Presidencia del Gobierno de 12 de abril de 1945.
Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 27 de septiembre de 1952.
CARRERO
Excmo. Sr. Ministro del Ejército.
(Del B. O. del Estado núm. 314, pág. 5.166.)
EJ
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.,---Su Excelenci4 el
je fe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo._ propuesto por la Asamblea de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha
servido conceder las condecoraciones pensionadas
que se indican al personal de la Armada que figura
en la siguiente relación.
•
PLACAS PENSIONADAS CON 1.200 PESETAS
ANUALES HASTA FIN
•
DE JULIO DE 1945,
Y CON 2.400 PESETAS ANUALES DESDE 1 DE
AGOSTO DE 1945 EN ADELANTE, CON ARRE
GLO A LA LEY DE 17 DE JULIO DE 1945
(D. O. NUM. 161), PREVIA DEDUCCION DE LAS
CANTIDADES PERCIBIDAS POR PENSION DE
CRUZ DÉSDE LA FECHA DEL COBRO DE ESTA
NUEVA CONCESION
Intendencia.
Coronel, activo, D. Pedro Pourtau-Penne y García, con antigüedad de 2 de junio de 1951, a partirde 1 de julio de 1951. Cursó la documentación elMinisterio de Marina.
Cuerpo de Auxiliares de los Servidos Técnicos.
Oficial tercero Delineador, activo, D. AlejandrpQuevedo Rodríguez, con antigüedad de 19 de enerode 1951, a partir de 1 de febrero de 1951. Cursó'la documentación el Ministerio de Marina.
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CRUCES PENSIONADAS CON 600 PESETAS
ANUALES HASTA FIN DE JULIO DE 1945,
Y CON 1.200 PESETAS ANUALES DESDE 1 DE
AGOSTO DE 1945 EN ADELANTE, CON ARRE
GLO A LA LEY DE 17 DE JULIO DE 1945
(D. O. NUM. 161).
Cuerpo de Oficinas.
Oficial segundo, activo, D. Francisco Jiménez
Sánchez, con antigüedad de 30 de noviembi e
de 1951, a partir de 1 de diciembre de 1951. Cursó
la documentación el Ministerio de Marina.
PERSONAL RETIRADO CON ARREGLO A
LOS DECRETOS DE 25 Y 29 DE ABRIL
DE 1931 Y CONVERTIDOS EN LEY DE 16 DE
SEPTIEMBRE DEL MISMO AÑO (C. L.
ITERO 699), RETIRADOS ORDINARIOS Y
EN RESERVA 1" COMPRENDIDOS EN LA
LEY DE 6 DE NOVIEMBRE DE 1941
(D. 0. NUM. 262 1- B. O. NU/1/1. 327), TENIEN
DO PRESENTE LO QUE DISPONE LA OR
DEN MINISTERIAL DE 22 DEL MISMO MES
Y AÑO (D. O. NUM. 267 Y B. O. NUM. 333)
CRUCES PENSIONADAS CON 600 PESETAS
ANUALES HASTA FIN DE JULIO DE 1945,
Y CON 1.200 PESETAS ANUALES DESDE 1 DE
AGOSTO DE 1945 EN ADELANTE, CON ARRE
GLO A LA LEY DE 17 DE JULIO DE 1945
(D. O. NUM. '161)
Clero.
Capellán segundo, retirado, D. Marino Bertolín
Peña, con antigüedad de 10 de abril de 1948. A
percibir por la Delegación de Hacienda de Valen
cia, a partir de 1 de mayo de 1948. Cursó la do
cumentación el Ministerio de Marina.
Madrid, 31 de octubre de 1952.
MUÑOZ GRANDES
(Del D. O. del Ejército núm. 253, pág. 444
o
EDICTOS
Don Norberto Romero Guerrero, Alférez de Infan
tería de Marina, Juez instructor de la Comandan
cia de Marina de Huelva,
Hago saber : Que acreditado el extravío de la Li
1 reta de Inscripción Marítima de José Suero Quin
tero, se declara nulo y sin valor dicho documento,
haciéndose responsable la persona que lo posea y no
lo entregue a la Autoridad de Marina.
Huelva a 4 de noviembre de 1952.—El Alférez
de Infantería de Marina, juez instructor, Norberto
Tornero.
Don Norberto Romero Guerrero, Alférez de Infan
tería de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Huelva,
Hago saber Que acreditado el extravío de la
I ibreta de Inscripción Marítima de Samuel Doncio
Calvifio, se declara nulo y sin valor dicho docu
mento, haciéndose responsable la persona que lo po
sea y no lo entregue a la Autoridad de Marina.
Huelva a 4 de noviembre de 1952.—E1 Alférez
de infantería de Marina, Juez instructor, Norberto
Romero.
Don Norberto Romero Guerrero, Alférez de Infan
. tería de Marina, juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Huelva,
Hago saber : Que acreditado el extravío de la
Libreta de Inscripción Marítima de Antonio Infan
re Salguero, se declara nulo y sin valor dicho do
cumento, haciéndose responsable la persona que lo
posea y no lo entregue a la Autoridad de Marina.
Huelva a 3 de noviembre de 1952.—El Alférez
de Infantería de Marina, Juez instructor, Norberto
Romero.
Don Norberto Romero Guerrero, Alférez de Infan
tería de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Huelva,
Hago saber : Que acreditado el extravío de la
Libreta de Inscripción Marítima de este Trozo per
teneciente a Antonio - Guisado Cordero, se declara
nulo y sin valor dicho documento, haciéndose res
ponsable a la persona que lo posea y no lo entregue
a la Autoridad de Marina.
Huelva, 6 de noviembre de 1952.—E1 Alférez
de Infantería de Marina, Juez instructor, Norberto
Romero.
Don Mariano Pascual del Pobil Bensusán, Tenien
te de Navío de la Reserva Naval Activa, Ayu
dante Militar de Marina de este Distrito,
Hago saber : Que habiéndose extraviado la Car
tilla Naval del inscripto de este Trozo Benito San
tos Rodríguez, y expidiéndose al interesado un du
plicado de la misma, en cumplimiento de lo dispuesto
tos se persone en esta Ayudantía con las pruebasdocumentales necesarias que justifiquen sus alega -
ciones, quedando advertidas de que, transcurrido di
cho plazo sin que se haya presentado reclamación
alguna, se procederá con arreglo a la Ley.Lo que se hace público para general conocimiento.
.
San Pedro del Pinatar a 28 de octubre de 1952.
El Ayudante Militar de Marina de San Pedro del
Pinatar, Antonio Carrillo.
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en la Orden Ministerial de fecha 20 de diciembre
de 1940, queda sin efecto ni valor alguno el origi
na!, incurriendo en responsabilidad la persona que
lo posea y no haga entrega de él.
Dado en Isla Cristina a veinticinco de octubre
de mil novecientos Cincuenta y dos.—E1 Teniente
de Navío de la R. N. A., Ayudante Militar de Ma
rina, Mariano Pascual del Pobil.
Don Ramiro Espín Carrascosa, Teniente de infan
tería de Marina, Juez instructor de la Comandan
cia Militar de Marina de San Sebastián y del ex
pediente que por pérdida del Nombramiento de
Piloto de la Marina Mercante se intru.ye a favordel inscripto Manuel Emparanza Zabala,
Hago constar : Que por decreto auditoriado de
la
•
Superior Autoridad jurisdiccional del Departa
mento, obrante a los folios 12 y 13 del mencionado
expediente, ha sido declarado nulo y sin valor al
guno dicho No'mbramiento.„ incurriendo en responsabilicla£1 quienes; poseyéndolo o lo hallaren, no efectúen su entrega en la Comandancia Militar de Ma
rina de San Sebastián.
San Sebastián, 27 de octubre de 1952.—E1 Te
niente de ' Infantería de Marina, Juez instructor,Ramiro Espín.
El Ayudante Militar de Marina de San Pedro del
Pinatar,
Hace saber : Que en el ario 1916 se hundieron enel bajo de Islas Hormigas de este Distrito Maríti
mo los vapores Nitza y Primo, de nacionalidad griega e italiana, respectivamente, ignorándose el car
gamento del primero y conduciendo maquinaria elsegundo, con dirección a Génova.
Que por los escasísimos datos que han podidoaportarse y de los informes recogidos se deduce
que la Entidad propietaria o armadores de dichosbuques hicieron abandono de los mismos.En la actualidad se ha solicitado por un industrial la oportuna autorización para la extracción delos restos de buques hündidos que pudo localizarcon un rnirafondos en la parte sur de la Losa de lashormigas, sin que sepa a qué buques pudieran pertenecer.
En su virtud, y de orden de la Superioridad, parael caso de que se tratara de los restos de los vaporesNitza y Primo al principio expresados —ya que noaParecen datos de que se hundieran otros buquesen dicho lugar—, se da la publicidad legal necesaria, por medio del presente Edicto, concediéndoseun plazo de treinta días, a partir de su fecha, paraque toda Entidad o persona que se considere conderechos de propiedad o utilización de dichos res
REQUISITORIAS
Anulación de Rcquisitoria.--Por haber sido habi
do y presentado en esta Comandancia Militar de
Marina el procesado en la causa número 45 de 1949'
Pedro Parra Escobar, se anula la Requisitoria publicada en el DIARIO OFICIAL número 86, de 15 deabril último.
Barcelona, 30 de octubre de 1952.—E1 CapitánAuditor, Juez ,instructor, Guillermo Pérez-Olivares.
Andrés Cervero Ramón, de treinta y seis ariosde edad, natural de Valencia, soltero, hijo de Andrés y de Carmen, Marinero ; comparecerá, en elplazo de treinta días, contados a partir de la publicpción de esta Requisitoria, . ante el Alférez de Navío D. José Antonio Vilar Giner, juez instructorde la Comandancia Militar de Marina de Valencia
y de la causa número 56 de 1951 que se instruyecontra el citado por deserción mercante, con la ad
vertencia de que, de no verificarlo, será declarado
en rebeldía.
Valencia, 30 de octubre de 1952.—E1 Alférez de
Navío, Juez instructor, José Antonio Vilar.
Manuel Armas Santos, con domicilio en Nacimiento, Tejería (Venezuela), desertor del veleroMaruca en el puerto, de Port Etienne el 23 de noviembre de 1947 ; procesado en la causa número 296de 1947 por los delitos de deserción mercante yusurpación de personalidad ; comparecerá, en el término de treinta días, ante el Capitán de Infantería de Marina D. Federico Baeza Morales, Juezpermanente de la Base Naval de Canarias, bajoapercibimiento de que, de no verificarlo así, serádeclarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, procedan a su busca y captura y,caso de ser hIbido, lo pongan a la disposición delexcelentísimo señor Vicealmirante Comandante General de la citada Base Naval.
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Amadeo Frías Puigcerver, hijo de Emilio y de
osefa, de veintidós arios de edad, soltero, Mecá
nico, natural de Valencia y domiciliWdo últimamente
en Benimamet (Valencia), siendo sus señas perso
nales las siguientes : frente estrecha, pelo negro, ce
jas al pelo, ojos grandes, color de ojos castaños, na
riz recta y gruesa, labios finos, boca regular, barba
saliente, barbilla redonda, estatura 1.68 metros ; Pro
cesado en la causa número 348 de 1951 por un pre
sunto delito de deserción y fraude ; comparecerá ante
D. Alfredo Porto Armario, Capitán de Infantería
de Marina, Juez permanente del Departamento Ma
rítimo de Cádiz, en el plazo de treinta días, bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde de no efec
tuarlo.
Por tanto, ruego y encargo a las Autoridades ci
viles y militares procedan a la busca y captura de
dicho individuo y, de ser habido, lo pongan a mi
disposición.
San Fernando, 29 de octubre de 1952.—E1 Capi
tán de Infantería de Marina, Juez permanente, Al
fredo Porto. -.-
Francisco Gordillo Gutiérrez, de veintiséis años
de edad, hijo de Manuel y de joaquina, natural
de Fuéntepiedra (Málaga), vecino de Barcelona, con
último don.licilio conocido en dicha capital en calle
de San Miguel, número 81 (La Barceloneta), Jor
nalero ; procesado en la causa número 56 de 1950
por un delito de lobo ; comparecerá ante este Juz
gado Permanente de Marina, establecido en la Ca
pitanía General del Departamento Marítimo de Cá
diz, en esta capital, en el plazo de treinta días, a
responder de los cargos que le resultan en dicha
causa, bajo apercibimiento de que, de no hacerlo así,
será declarado rebelde.
Las Autoridades que pudieran tener conocimiento
del paradero de este procesado deberán ponerlo a
la disposición de este Juzgado.
San Fernando, 27 de octubre de 1952.—El Co
mandante, Juez instructor, Antonio Vázquez.
11~•~M111••■••••■•■
Pío Eugenio Micó Lloret, natural de Gandía (Va
lencia), hijo de Eugenio y de Ana, de veinte arios
de • edad ; comparecerá, en el plazo de treinta días,
contados a partir de la publicación de la presente
Requisitoria, ante el Capitán de Corbeta D. Manuel
Ruiz Gonzálvez, Juez instructor de la Ayudantía Mi
litar de Marina de Gandía y del expediente que se
instruye contra el citado por falta de presentación
al servicio activo de la Armada, con la advertencia
de que, de no efectuarlo, será declarado en rebeldía.
Gandía, 28 de octubre de 1952.—E1 Capitán de
Corbeta, Juez instructor, Manuel Ruiz.
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